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小沢一仁*1 滝沢 利直*2 
A study of students' perception of self-understanding and social recognition（Ⅲ）: 
The relation between education effects on a omnibus course " Modern Society and People B" 
 and students' perception of self-understanding and social recognition 
 
 Kazuhito OZAWA*1 Toshinao TAKIZAWA*2  
 
 The purpose of this study was 1) to develop a measure of students' perception of self-understanding 
and social recognition, 2) to examine the relation of education effects of an omnibus course " Modern 
Society and People" and students' perception of self-understanding and social recognition. The 
students' perception of self-understanding and social recognition scale was done by 185 students who 
attended the course. Factor analysis yielded 3 factors: "to struggle with the present situation", "to shut 
themselves against others," and " students’ confidence in themselves on school life." The result 
showed that the education effects had a correlation with "to struggle with the present situation" but the 
education effects did not have a correlation with "to shut oneself against others," and " students’ 
confidence in themselves on school life." And junior and senior students (n=88) showed higher score 
on "students’ confidence in themselves on school life" and lower score on "to shut themselves against 
others " than fresher and sophomore students(n=92). In addition as for  "to struggle with the present 
situation" there was no difference between junior and senior students and fresher and sophomore  
students. It was discussed that the relations among "to struggle with the present situation", Identity 






















































































































































































































































































































































                                  Ⅰ   Ⅱ  Ⅲ 共通性
今の自分ではいけないと焦りを感じる                       .70     -.12     -.02   .50 
自分が友達からどの様に見られているか気になる          .69     -.06      .21   .53  
少しでも社会のためになることをしたい                    .62       .13     -.14   .42  
期待に応えたいと思う人がいる                               .59       .28     -.06   .44 
自分が求めているものが何かわからない                    .53      -.40      .10   .45  
自分の生き方に自信がもてる                                -.25       .72     -.02   .58 
自分は価値のある人間だと感じる                            .07       .66     -.06   .44 
自分では良好な精神状態を保っていると思う             -.01       .53       .00   .29 
夢中になって打ち込めるものをもっている                 .05       .49       .15   .27 
キャンパス内で自分らしさを表現できている              .16       .42      -.07   .21 
自分の生活のペー スを他人に乱されたくない              .02       .06       .63   .40  
本当の自分を理解してくれる人がいない                   .06      -.28       .60     .44 
結局人は自己中心的だと思う                                .14        .17       .58     .39 
他人の悩みやもめごとにはかかわりたくない            -.29        .15       .57     .43 
真の友といえるような親友はできないように思う       -.05      -.33       .49      .35 
                                        
           因子寄与         2.41   2.05   1.69  6.14
                      寄与率          16.03 13.66 11.23   















































    葛藤得点 自信得点 自閉得点 平均 標準偏差 
葛藤得点          －.08     －.01    14.1    3.0 
自信得点                －.06   12.7    2.7 
自閉得点                             12.7    2.7 






































成人式 非変化群 n=43(SD) 変化群 n=68(SD) t 値(df)  
葛藤得点  12.8(3.8)       14.7(2.7)     -3.0(107)** 
自信得点  12.6(3.1)       12.9(2.7)     -0.37(108) 
自閉得点  13.3(2.8)       12.5(2.7)      1.6(108) 
数学  非変化群 n=53(SD) 変化群 n=36(SD) t 値(df)  
葛藤得点  13.1(3.6)       14.8(3.1)     -2.2(86)* 
自信得点  13.1(3.0)       13.1(2.8)     -0.83(86) 
自閉得点  12.8(2.7)       12.1(2.9)      1.1(86) 
国際化 非変化群 n=33(SD) 変化群 n=52(SD) t 値(df)  
葛藤得点  12.6(3.7)       15.3(3.0)     -3.6(82)** 
自信得点  12.4(3.1)       12.8(2.7)     -0.57(82) 
自閉得点  12.8(2.7)       12.5(2.7)      0.50(81) 
学校  非変化群 n=29(SD) 変化群 n=88(SD) t 値(df)  
葛藤得点  12.4(3.8)       14.7(2.8)     -3.4(115)** 
自信得点  11.9(3.3)       13.0(2.5)     -1.8(115) 
自閉得点  12.5(2.7)       12.6(2.9)     -0.15(115) 
スラム 非変化群 n=35(SD) 変化群 n=82(SD) t 値(df)  
葛藤得点  12.8(3.3)       14.7(2.9)     -3.1(114)** 
自信得点  12.6(3.4)       13.0(2.6)     -0.79(115) 
自閉得点  13.0(3.1)       12.4(2.5)      1.2(115) 
富士山 非変化群 n=50(SD) 変化群 n=67(SD) t 値(df)  
葛藤得点  13.8(3.8)       14.0(2.6)     -0.44(114)  
自信得点  12.6(2.5)       13.1(3.1)     -0.87(114) 
自閉得点  13.0(2.6)       12.6(2.6)      0.99(114) 
身体  非変化群 n=39(SD) 変化群 n=68(SD) t 値(df)  
葛藤得点  13.7(3.3)       14.7(3.0)     -1.5(103)   
自信得点  13.0(3.1)       12.5(2.8)      0.77(103) 
自閉得点  13.0(2.7)       12.3(2.4)      1.4(104) 
出生  非変化群 n=30(SD) 変化群 n=85(SD) t 値(df)  
葛藤得点  12.7(4.0)       14.7(2.7)     -2.9(112)** 
自信得点  12.6(3.0)       13.0(2.7)     -0.83(113) 
自閉得点  13.0(3.0)       12.4(2.5)      1.1(112) 
 
生命  非変化群 n=34(SD) 変化群 n=86(SD) t 値(df)  
葛藤得点  12.8(3.7)       14.5(2.9)     -2.5(107)** 
自信得点  12.6(3.4)       12.8(2.7)     -0.31(108) 
自閉得点  12.8(2.6)       12.8(2.6)     -0.05(108) 
                        








































        低学年・平均(SD) 高学年・平均(SD) ｔ値 
葛藤得点     14.1(3.2)       14.1(2.9)       0.17 
自信得点     12.2(2.9)      13.3(2.4)     - 2.8** 
自閉得点   13.3(2.7)       12.1(2.6)       2.9** 
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10.【B】コミュニケーションの 3 つのスタイル【小沢】6.21 
11.【B】心で走る 42.195ｋｍ【山本・北】6.28 
12. 「現代社会におけるコミュニケーション・表現」のまとめと課題の作成【小沢】7.5  
後期：現代社会と人 B 












12. 「現代社会における環境・生命」のまとめと課題の作成【菅田】12.6  
上記、＊印は、本学芸術学部基礎教育教員 






































①1年 ：②2年： ③3年： ④４年：       
問２．あなたの所属学科（マーク2） 
①メディア画像 ②ナノ化学 ③建築 ④コンピュータ応用 ⑤システ
ム電子⑥光情報メディア・光学⑦画像工学 ⑧応用化学 ⑨電子情報工
学・電子工学                               
問３．性別（マーク3） 
①男 ②女          
問4.あなたが21世紀を色で表すとすれば何色ですか、1つ回答してくだ
さい。（マーク4） 
①ブルー ②白 ③グレー ④ピンク ⑤黄色 ⑥緑 ⑦紫       
⑧赤 ⑨その他（    ） 
問５．あなたが考える21世紀の不安要素について、３つまで回答してく
ださい。（マーク5） 
①環境破壊 ②地震・災害 ③経済 ④戦争 ⑤エネルギ  ー       
⑥社会保障の先細り ⑦日本人口 ⑧世界人口 ⑨エイズ ⑩感染症        
⑪食糧 ⑫貧富 ⑬雇用 ⑭その他（    ）                 
問６．あなたは21世紀にどんな希望を感じているかについて、３つ以内
で回答してください。（マーク6） 
①環境整 備  ②宇宙  ③女 性  ④生 活  ⑤国際交 流       
⑥科学 ⑦途上国⑧貧富 ⑨医療 ⑩平和 ⑪その他（    ）         
問７．あなたの環境問題への関心事について、３つ以内で回答してくだ
さい。（マーク7） 
①温暖化 ②汚染 ③オゾン ④リサイクル ⑤絶滅 ⑥自然の消滅       
⑦熱帯雨林 ⑧不法投棄 ⑨砂漠化 ⑩その他（    ）            
問８．あなたの現代社会に関する関心事について、３つ以内で回答して
ください。 
①景気 ②ファッション ③少子化 ④異文化 ⑤セクハラ 
⑥経済摩擦 ⑦難民 ⑧ホームレス ⑨暴力 ⑩犯罪 ⑪家族の絆  
⑫性 ⑬教育 ⑭その他（    ） 
問９．あなたの情報社会についての関心事について、1 つ回答してくだ
さい。（マーク8） 
①インターネット ②通信 ③音楽 ④絵 ⑤動画 ⑥電子出版  
⑦その他（      ）                          
問10．あなたが現代社会の中で重要と感じることについて、2 つ以内で
回答してください。（マーク9） 
①家族 ②環境 ③経済 ④福祉 ⑤国際 ⑥情報化 ⑦食料 ⑧エネ
ルギ  ー ⑨異文化 ⑩教育 ⑪個人 ⑫国家 ⑬その他（      ）       
問 11．あなたが参加してみたいボランティア活動について、1 つ回答し
てください。 マーク10） 
①環境 ②介護 ③海外 ④国際 ⑤募金 ⑥災害 ⑦特にない  
⑧その他（    ） 
問12．あなた自身の心を豊かにしてくれるものを、３つ以内で回答して
ください。（マーク11） 
①友人 ②家族 ③恋人 ④趣味 ⑤お金 ⑥時間 ⑦スポーツ ⑧読
書 ⑨仕事 ⑩先生 ⑪信仰 ⑫勉学 ⑬ボランティア⑭ネット       
⑮ペット⑯旅⑰その他（    ）                  
問13．あなたがこの授業で特に関心をもったテーマを、２つ回答してく
ださい。（マーク12） 
①形骸化した成人式に替わるもの ②２１世紀＝数学教育の挑戦         
③国際化社会と応用言語学    ④なぜ学校へ                












・変わらない        
①形骸化した成人式に替わるもの ②２１世紀＝数学教育の挑戦                                            
③国際化社会と応用言語学    ④なぜ学校へ                                       
⑤『スラムダンク』       ⑥富士山に見られる諸問題                               
⑦外界から身体内環境      ⑧出生前診断と生命の倫理                               
⑨私たち生命はどこからきたのか  
問１5．あなたは現在、不安や悩みをもっていますか。（マーク22） 




①将来 ②就職 ③異性 ④ダイエット ⑤勉学 ⑥対人関係 ⑦性格 
⑧経済 ⑨家族 ⑩健康 ⑪社会 ⑫能力 ⑬その他（   ）             
その悩みをどのように対処しますか、2つ以内に回答してください。（マ
ーク24） 
①友人 ②自分 ③成り行き ④家族 ⑤大学 ⑥インターネット  







自分の生活のペースを他人に乱されたくない。     
理屈より感覚のほうが大切である。      
今の自分ではいけないとあせりを感じる。    
自分が求めているものが何なのかわからない。  
少しでも社会のためになることをしたい。   




夢中になって打ち込めるものをもっている。   
自分の生き方に自信がもてる。          
今の社会では、まじめに努力しても報われない。  
自分のやりたいことができなくてつまらない。   
自分は価値のある人間だと感じる。     
他人の悩みやもめごとにはかかわりたくない。  
本当の自分を理解してくれる人がいない。   
何をするにしてもむなしい気がする。   
真の友といえるような親友はできないように思う。 
人と比較されることには抵抗感が強い。 
キャンパス内で自分らしさを表現できている。  
自分が友達からどのように見られているのか気になる。 
自分では良好な精神状態を保っていると思う。 
